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Ascensos.—Orden de 19 de diciembre de 1941 por la que
se asciende a sus rnmediatos empleos al Capitán de'
Corbeta D. Manuel. Aldereguía Amor y Teniente
de Navío D. Joaquín García Charlo. Página 2.494.
Otra de 19 de diciembre de 1941 por la que se asciende
a su inmediato empleo al Teniente de v Navío D. Juan
L. Más García.---4Página 2.494.
Otra de 19 de diciembre de 1941 por la que se asciende
a su inmediato empleo al Comandante de Ingenieros
de la Armada D. Fernando de Rodrigo Jiménez.—Pá
gina -2.494.
Otra de 19 de diciembre %de 1941 por la que se asciende
a su inmediato empleo 'al Comandante dt Ingenieros
de la, Armada D.. Agustíli Fernández Morales.—Pá
gina 2.494.
Destinos.—Orden de 19 de diciembre de 1941 por la que
se confirma en su actual destino de la Escuela Naval
Militar al Capitán de Corbeta D. Joaquín García
ICharlo.—Página 2.494.
Otra de 19 de diciembre •de 1941 por la que pasa. des
tillado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Corbeta D. José Bascones Pérez.—Página 2.494.
Destinos.—Orden de 19 de diciembre de 1941 por la que
pasan destinados a la Escuela Naval Militar el Capi
tán de Corbeta D. Federico Salas Pinto, los Tenieu
tes de Navío D. Jesús Lasheras Mercadal y D. Carlos
Buhigas García y el Alférez de Navío D. Ildefonso-.
Nadal Romero.—Página 2.494.
Otra de 19 de diciembre de 1941 por la que pasan
destinados al Estado Mayor de la Escuadra y crucero
Canarias, respectivamente, los Tenientes de Navío con
José L. Ferrando Talayero y D. Francisco Elorza
Múgica.—Página 2.494.
Otra de 19 de diciembre de 1941 por la que pasa d
tinado al minador Júpiter el Alférez de Navío (
Emilio Villegas González.—Página 2.494.
Licencia. s:—Orden de 19 de diciembre de 1941 por la c
es.
Oil
ue
se 'concede prórroga de licencia por enfermo al Es
eyibiente Mayor-D. Pablo de Vicente Maeztu. Pági
na 2.494. .
Otra de 19 de diciembre de 1911 por la que se concede
prórroga de licencia. por enfermo al Escribient4e de se
gunda de la Maestranza de Arsenales D. José Vera
Alonso.—Página 2.495.
1,1( cncias para contraer niatrimon-io.—Orden de 19 de
diciembre de 1941 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Oficial ter-cero Radiotelegra-\
fista provisional D. Antonio Luque Criado.—Pág. 2.495.
REQUISITORIAS EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Para cubrir la vacante producida en
.
,
diez del actual por pase a la situación de "supernume
rario" del Capitán de Fragata D. Francisco Fer
nández de la Puente y Gómez, ascienden a sus in
. mediatos empleos, con antigüedad de i i del presen
te mes y efectos administrativos a partir del pró
xlmo mes de enero, el Capitán de Corbeta D. Ma
nuel .kldereguía Amor y el Teniente de Navío clon
Joaquín García Charlo, primeros en sus actuales em
pleos que reúnen las condiciones necesarias para ello,
escalafonándoseles a continuación del último en sus
respectivas nuevas clases.
No asciende Alférez de Navío por no reunir las
condiciones necesarias al efecto.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
— En Vacante producida en 17 del actual por pase
a la Escala Complementaria del Capitán de Corbeta
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León, se
asciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
18 del presente mes y efectos administrativos a par
tir de la revista del próximo mes de enero, al Te
niente de Navío D. Juan L. Más García, primero
de los de su clase que reúne las condiciones regla
mentarias para ello, escalafonándose a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
No asciende Alférez de Navío por no
condiciones necesarias al efecto.•
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
reunir las
— Por existir vacante asciende a Teniente Co
ronel, con antigüedad de 23 de noviembre del ario
actual,• el Comandante- de Ingenieros de la- Arma
da, en situación de "supernumerario", D. Fernando
de Rodrigo Jiménez, continuando en dicha situación.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
Para cubrir la vacante producida por pase a la
situación de "supernumerario" del Teniente Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Antonio Zarari
dona .Antón, asciende al empleo inmediato, con an
tigüedad de 23 de noviembre del ario actual y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
el Comandante D. Agustín Fernández Morales, que
reúne las condiciones exigidas 'al efecto.
Madrid, 19 de diciembre de 194.1. MORENO
Destino.—Se confirma en su actual destino de la
Escuela Naval Militar al Capitán de Corbeta (F)
D. Joaquín García Charlo.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
Pasa destinado al Estado Mayor de la Arma
da el Capitán de Corbeta (E) D. José Bascones Pé
rez, que cesa en.el Estado Mayor de la Escuadra.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
Cesan en los destinos que al frente de cada
uno se indican, y pasan destinados a la Escuela Na
val Militar, el Jefe y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada que a continuación se relacionan:
Capitán de. Corbeta (Av.) D. Federico Salas Pin
to.—Segundo Comandante del destructor A. Valdés.
Teniente de Navío (S). D. Jesús Lasheras Merca
dal.—Crucero A. Cervera.
Teniente de Navío (Av.) D. Carlos Buhigas Gar
cía.—Curso Transmisiones.
Alférez de Navío D. Ildefonso Nadal Romero.—
inardor Júpiter.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
Terminado en 15 del actual el curso de Trans
misiones que efectuaban los Tenientes de Navío don
José L. Ferrando Talayero y D. Francisco Elorza
Múgica, pasan destinados al Estado Mayor de la
Escuadra y crucero Canarias, respectivamente.
Madrid, 19 de diciembre de 1941. MORENO
Pasa destinado al minador Júpiter el Alférez
de Navío D. Emilio Villegas González, que cesa
en el destructor Gravilla.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el Escribiente Mayor. D. Pa
blo de Vicente IVIaeztu, se le conceden dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo le fié con
cedida por Orden ministerial de lo de octubre de
1941 (D. O. núm. 233), para Vitoria y esta Capi
tal, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 19 de diciembre de 1941. MORENO
/
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Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Escribiente de segunda de la Maestranza de Ar
senales D. José Vera Alonso, y vista el acta del
reconocimiento facujativo verificado al mismo, se
le conceden dos meses de prórroga a la licencia por.
enfermo que actualmente disfruta.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
•
,
Licencias para contraer matri•om:o.—Se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita Carmen Martínez Alhamar al Oficial tercero
Radiotelegrafista provisional, D. Antonio Luque
Criado, de la dotación del destructor Al ni
Valdés.
Madrid, 19 de diciembre de 1941.
MORENO
E
REQUISITORIAS
José Montes Cruz, hijo de José y. Mercedes, na
tural de Málaga, Marinero de segunda, de 'estatura
alto, pelo rubio, barba naciente, ojos 'pardos, color
moreno, con domicilio
• últimamente- en el Cuartel de
Instrucción de Marinería dé esta ciudad, ex.pedien
tado por el cielito de deserción, comparecerá. en el
término de quince días, contados ,desde la publica
ción de esta requisitoria en el Diario Oficial de la
provincia de Málaga, ante el juez instructor D. Fe
derico Baeza Morales, en esté Juzgado, sito en el
Cuartel de Dolores, de esta ciudad, en advertencia
que, de no verificarlo en el plazo señalado será de
clarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, To de diciembre de 1941.
El Teniente, Juez, instructor, Federico Baeza Mo
rales.
Gerardo Figueiras Núñez, hijo de Manuel y de
Esperanza, nacido el 3 de abril de 1923, natural
de Esteiro (Muros), provincia de La Coruña, de
profesión Camarero marítimo, procesado por el de
lito de deserción mercante en puerto extranjero,
comparecerá en el término de ti-tinta días en este
Juzgado, sito en El Cabañal (Valencia), calle de la
Reina, 30, y de no hacerlo- será declarado en rebeldh.
Valencia, 12 de diciembre de 1941.—El Coman
dante, Juez instructor, Manuel García de PaaclUn.
•
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EDICTOS
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málag-2,
Hago saber : Que .por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Manuel Pe
láez Muñoz, inscripto folio 241 de 1927, del Trozo
de Málaga, y dispuesto se le expida un duplicado de
la misma, queda nula y sin ningún valor la original;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no la entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, a 26"de mayo de 1941. E1 Juez instruc
tor, José Riera Síboni.
Don Juan González Toca, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Asturias (Gijón),
Hago saber : Que por la Superior Autoridad del
Departamento ha sido declarada justificada la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del Tro
zo de Luanco, folio 127 de 1925. de aquel Distrito,.
José García Gutiérrez, y dispuesto se le expida un
duplicado de la misma, queda nulo y sin ningún va
lor la original; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea_y no la entregue a las Autori
dades de Marina.
Gijón, a 14 de julio de 1941.—El juez instructor,
Juan GonPálezi.
Don Antonio López Conesa, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga v del expediente en
averiguación de la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Miguel Ibáñez
Pareja,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
-
tamento Marítimo de‘Cádiz, fecha 17 de mayo úl
timo, recaído en dicho expediente, se ha acreditado
la pérdida de la citada Libreta, la cual queda nula y
sin iralor alguno; incurriéndo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de ella en
dicha Comandancia. de Marina.
Málaga, 23 de agosto de 1941.—El Capitán, juez
instructor, Antonio López Con esa.
Don José Rufo Pena, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Bayona,
Hago saber : Que, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden ministerial de- 28 de diciembre de 194o
(Ti. O. núm. 305), se le expidió,duplicado de su Car
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tilla Naval al,inscripto de este Trozo Sergio de Lis
González, folio 99 del reemplazo de 1931, quedando,
por lo tanto, nulo y sin valor alguno el documento
expresado, que le fué expedido por esta Dependen
cia; incurriendo -en responsabildad la persona que,
poseyéndolo, no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Bayona, 3 de diciembre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina José Rufo Pena.
Don Juan Larrucea Zubieta, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente de pérdida del Título de Patrón de
Pesca del inscripto del Trozo de Castellón al" fo
lio 69 de 1927 Juan Bautista Navarro Bastan,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial, obrante
en el expediente de referencia, queda nulo y sin va
lor alguno el documento de referencia ; incurriendo
en responsabilidad todo aquel que lo /posea y no lo
entregue a las. Autoridades de Marina.
Castellón, 19 de noviembre de 1941. El, Juez ins
tructor, _rujan Lamccea.
Don Jesús Fernández García, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de San Esteban de Pravia,
Juez instructor del expediente instruido por el
extravío del Nombramiento de Patrón de Pesca
del inscripto de este Trozo D. Jovino Suárez
Galán,
Hago saber : Que, hallándose acreditado el extra
vío del citado Nombramiento por Decreto Auditoria
do del excelentísimo seriar Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
de fecha 23 de octubre'último, obrante en el mencio
nado expediente, se declara nulo y sin ningún valor
dicho Nombramiento; incurriendo en responsabili
dad el que lo hallare y no lo entregara en este juz
gado.
San Esteban- de Pravia, 15 de noviembre de 1941
El Juez instructor, Jesús Fernández.
Dob Andrés Cabrera y Domínguez, Oficial segundo
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mili
tar de Marina. de Santa Pola,
Hago saber : Que, en virtud de lo.dispuesto en las
Ordenes .ministeriales de 28 de diciembre de 1940
D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 45), se expidió duplicado de los documentos si
o-1
-
lientes:
Cartillas Navales.
Francisco Mog-ica Galiano, folio -30 ,de 1928.
José Orts Jaén, folio 9 de 1935.
Bautista Ferrer Montiel, folio 15 de 1935. -
Tomás García Moraleda, folio 87 de 1929.
Antonio Giner 1VIaciá, folio n de 1924.
Tomás Baile Molina, folio i5 de 1937.
Jaime .Bonmati_ Juan, folio- 53 de 1934.
Juan Bta. Llorca Pascual, folio 21 de 1928.
Ambrosio Mollá Agulló, folio 2 de 1937.
José Antón Martínez, folio 93 de 1929.
José Picó IbarrA, folio 6 de 19311.
Eulogio Antón Hernández, folio 37 de 1925.
José González Ruso, folio 85 de 1934.
Jaime N'alero Bonmatí, folio 87 de 1934.
Francisco Ramón Morales, folio 34 de 1934.
Sebastián Brau Jaén, folio • 8 de 1938.
Vicente Martínez ,Martínez, folio 35 de 1935.
Bernardino Araceli Ruso, folio i de 1935.
Manuel Fuentes Ambit, folio lo de 1934.
Miguel Galiana Bonmatí, folio 33 de 1933.
Libretas de Inscripción Marítima.
Francisco Martínez Andreu, folio 67 de 1928.
-Vicente Miralles Andreu, folio 14 de 1937.
José Domingo Orts Soler, -folio i de 1938.
José Ausó Manzanero, folio 32 de 1934.
Quedando nulos y sin ningún valor los originales;
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyendo alguno de dichos documentos, no haga en
trega de los mismos o hiciera uso de ellos.
Santa Pola, 13 de noviembre de 1941.—El Ayu
dante Militar de Marina, Andrés Cabrera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
